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Kulübün ortadan yokolan arşivine belgeli bir katkı: -T
Fener'e Hanedan'dan başkan
Fenerbahçe'nin kurucularının ve 1950 öncesindeki başkanlarının isimlerinin sicil 
defterinden silindiğini öğrenince, kulübün arşivine küçük bir katkı yapayım 
dedim: İşte, Fenerbahçe'nin 1919'la 1924 arasında başkanlığını yapan Şehzade 
Ömer Faruk Efendi'nin öyküsü ve "benim" arşivimdeki hüzün, hasret ama kulüp
aşkıyla dolu mektuplarından biri...
F UTBOLLA bugüne kadar hiç ilgilenmediğimi, anlamadığımı ve 
yazdığım ilk ve tek spor 
yazısının şu anda okumakta 
bulunduğunuz satırlar 
olduğunu peşinen 
söyleyeyim...
Spor konusunda ilk defa 
birşeyler yazmaya, gazetelerde 
geçen gün çıkan bir haberi 
okuduktan sonra karar verdim: 
Fenerbahçe Kulübü'nün 1950 
öncesine ait kayıtlan kayıptı. 
Eski üyelerin isimleri sicil 
defterinden silinmiş, hatta 
stadlarma admı verdikleri, 
kulübün 16 sene başkanlığını 
yapmış olan eski başbakan 
Şükrü Saraçoğlu bile 
yokolmuştu. Başkanlann, 
yöneticilerin, ilk dönem 
üyelerinin, velhasıl 
Fenerbahçe'nin tarihi silinmişti 
ve şimdiki başkan Aziz 
Yıldırım kayıtların elden 
geçirileceğini söylüyordu.
Haberi okuyunca, sporla hiç 
alâkam olmamasma rağmen 
heyecanlandım. Arşivimden 
birşeyler çıkartayım, 
Fenerbahçe'yle ilgili birkaç 
resim ve belge yayınlayayım, 
kulübün kayıtlardan ismi 
silinen başkanlarından birini, 
Şehzade Ömer Faruk Efendi'yi 
bugünkü yönetime bir
hatırlatayım dedim.
Ömer Faruk Efendi, son 
Halife Abdülmecid Efendi'nin
oğluydu. İstanbul’da, 1898'de 
doğdu. Almanya'da Potsdan 
Askeri Akademisi'ni bitirdi, 
İmparator VVilhelm'in hassa 
alayına katıldı, ilk dünya 
savaşmda Verdun cephesinde 
savaştı, sonra Türkiye’ye 
döndü ve bir kuziniyle evlendi: 
Zamanın hükümdarı Sultan 
Vahideddin'in kızı Sabiha 
Sultan'la...
1919'da Fenerbahçe'ye 
başkan olduğu zaman 21 
yaşmdaydı ve kulübün 
tarihinin en genç başkanıydı. 
Başkanlığı 1924 Mart'ma, 
hanedanın bütün mensupları 
gibi ailesiyle beraber o da 
Türkiye'den çıkartılana kadar,
beş sene devam etti.
Faruk Efendi memleketini 
bir daha göremedi. Sürgünü 
tam 45 yıl sürdü ve hayata 
1969'da Kalüre'de, İstanbul 
hasreti içerisinde veda etti.
Aşağıda, Şehzade Ömer 
Faruk Efendi'nin İstanbul'da 
yaşayan bir dostuna 1966’da 
gönderdiği ve Fenerbahçe'den 
sözeden bir mektubu yeralıyor. 
Şehzade, Faruk İlgaz 
yönetiminin kendisini 
hatırlamasından hissettiği 
memnuniyeti anlatıyor ve beş 
sene boyunca başkanlığını 
yaptığı klübün ismini '"Canım 
Fenerbahçe" diye yazıyor...
Mektubun sonlarındaki 
"Beyefendi" bahsini, 
anlamakta zorlanabilecek 
olanlar için biraz açayım: 
Sözkonusu cümleler, 
protokolle ilgili. Ömer Faruk 
Efendi şehzadelere "Efendi 
hazretleri" diye hitap edilmesi 
gerektiği halde kulüpten gelen 
mektupta kendisine 
"Muhterem Beyefendi" 
dendiğini yazıyor ama 
Fenerbahçe aşkından dolayı bu 
"protokol hatasına" önem 
vermediğini anlatıyor...
İşte, ilk spor yazım... 
Spordan ziyade biraz tarih gibi 
oldu ama ne yapayım, ben 
futboldan bu kadar anlıyorum.
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"Cânım Fenerbahçe" diye başlayan şehzade mektubu
"Pek muhterem beyefendi,
Artık sizin de beni tamamen 
unuttuğunuzdan emin olmaya mecbur 
kalıyorum. Evet, daha nasılsa ölmemiş bir 
cenaze aranır mı? Daha yaşıyor musun, bir 
ihtiyacın var mı diye soran yok.
...Geçen gün yine mektup yazmakla meşgul 
idim, postacı geldi ve büyükçe bir zarf uzattı. 
Üstünde cânım Fenerbahçe Spor Kulübünü 
görünce şaşırdım. Mektubu okuyunca 
büsbütün hayretlere düştüm. Kulübün yeni 
müdürü, sabık reislerinin resmini istiyor! 
Salonlarını tezyin (süslemek) için! Kırk küsur
senedir böyle bir alâka görmediğimden 
şaşırdım ve mütehassis oldum, teessür duydum 
ve gözlerimden yaşlar boşandı. Yeni ve eski 
birer fotoğrafımı, kulüp âzâlarıyla çıkmış olan 
bir eski resmimi ve göstermiş oldukları alâka 
dolayısıyla teşekkürlerimi yazdım ve 
gönderdim. Yeni reisin ismi de Faruk 
olduğundan, adaşlık hasebiyle bir sempati 
doğmuş olacak! Bana gönderdikleri klübün 
ismi, işareti ve arkasına yazdıklan beni çok 
mütehassis etti: "Kulüp erkânı, eski reislerine 
saygılarını sunarlar". Şimdi resim çerçeveye
geçmiş halde yanımda duruyor. "Muhterem 
Beyefendi" diye yazmalanna dikkat bile 
etmedim. Çünki, bilmediklerinden! Bundan 
birkaç sene evvel de biri bana kezâ "Beyefendi" 
diye hitap edince "Affedersiniz ama ben 
efendi değilim. Öyle olmuş olsa idim 
memleketten çıkarılmazdım. Bana çok 
pahalıya malolan unvanımdan vazgeçmeyin, 
rica ederim" demiştim. Bunu size gülün diye 
yazıyorum. Gülmeyi bile unutmak üzereyim ve 
unutmamaya uğraşıyorum.
...Muhabbetlerimi takdim... 20 Temmuz 1966.
Ömer Faruk"
Taha Toros Arşivi
